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Vila menuda de 1940-50 
 
 
A tots els companys i companyes d’aquells anys, que ja 
passen dels setanta. 
 
 
Et recordo vila vella al redós de tes muntanyes 
fetes de pedres grisades que a la falda et bressolaven; 
la del mig rodona i dolça que un castell la coronava 
com al pit d’una matrona el ferm mugró d’una mare; 
les dunes, pedrigolet, Santa Catrina, sardanes... 
 
Eren quatre illes xiquetes al damunt de la mar brava 
i una costa esbojarrada feta de musclos i onades; 
i una gran platja deserta que fins a Pals s’allargava 
i era el blau on et banyaves transparent com n’és la infància; 
Santa Anna, i el Molinet, les ombreres de la platja... 
 
Era un riu que la banyava fins a la Gola llunyana 
amb un pont per passar carros, que, de cotxes, no en passaven; 
era el Ter d’aigües lleugeres que a l’estiu t’hi capbussaves 
i era l’aigua clara i fonda i la sorra neta i blanca; 
Resclosa, Tamariuà, el Frigo i el pas de Gualta... 
 
Era una plaça porxada, tota de voltes, quadrada, 
i els carrers de poca amplada, fets a mida ben humana; 
i la gent senzilla i franca i de mena casolana 
quasi tots eren pagesos, o artesans de tota classe; 
paletes, picapedrers, esclopers, parracaires... 
 
Dos cinemes que ajudaven a passar cada setmana 
mossèn Josep, missa d’onze, confessar, Setmana Santa, 
mossèn Viver, la doctrina, en Dabau i la Casado... 
Sastres, músics, confiters, flequers, boters i captaires... 
 
Sant Andreu i Sant Genís, 
i envelats de tots colors; 
la Caravana i els Montgrins 
al Cinema i a can Coll... 
 
Ple de dones al safareig, 
les ruïnes dels Dolors, 
les escoles del Convent, 
braç enlaire! Cara al sol... 
 
Els berenars a cal Moreno, 
la millor Guàrdia Civil, 
el sereno,  
l’agutzil. 
 




Fer molta gresca; 
parar la fresca 
 
Riure. 
Viure. 
 
 
Jaume Bassa 
 
